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Анотация. Высота слоя осадков является ключевым фактором, позволяющим предсказать затухание ра-
диоволн в дожде. Однако только небольшое количество исследований посвящено данной проблеме из-за
недоступности данных, особенно для тропических широт. В данной работе представлены результаты из-
мерений высоты нулевой изотермы для восьми районов Малайзии за одиннадцать лет. Исследования про-
ведены для двух основных сезонов в стране (северо-восточный и юго-западный муссоны) Результаты ис-
следований показывают, что высота слоя осадков весьма недооценена в стандарте ITU-R P. 839-3.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Некоторые части диапазона СВЧ, такие
как С и Ku, являются перегруженными и про-
изводители стремятся к использованию частот
Ka и V диапазонов из-за большей емкости ка-
нала и требований к минимально допустимой
скорости передачи данных. Спутниковые ли-
нии связи, работающие в данных частотных
диапазонах, находятся под существенным
влиянием гидрометеоров, таких как дождь, ту-
ман, град, снег, и т.д., среди которых дождь яв-
ляется наиболее существенным фактором.
Высота слоя осадков играет важную роль в
модели предсказания затухания радиоволн в
дожде [1, 2]. Таким образом, всесторонние ис-
следования высоты слоя осадков проводились
многими исследователями. Регулирующие ор-
ганы по телекоммуникациям рекомендуют ис-
пользование фиксированного значения для
различных климатических зон [3]. Стандарт
ITU-R P. 839-3 определяет эффективную высо-
ту слоя осадков hR в зависимости от изотермы
hi 0 °С как
h hR i  0,36 км.
Эффективная высота слоя осадков зависит
от типа дождя. Предполагается, что высота
слоя осадков при фронтальном дожде доходит
до высоты изотермы 0 °С, тогда как при кон-
вективном дожде она простирается выше, чем
изотерма 0 °С и может достигать 10 км из-за
сильных восходящих потоков [4–8]. Исследо-
вания показали, что высота слоя осадков зави-
сит от сезона, что наводит на мысль, что высо-
та слоя осадков варьируется в течение года,
особенно в тропических широтах [9–11]. Не-
многочисленные исследования высоты слоя
осадков проведены для некоторых регионов
Малайзии [9, 12]. Следовательно, необходимо
провести всесторонний анализ восьми районов
Малайзии, находящихся в двух регионах (Вос-
точная и полуостровная Малайзия).
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